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РЕФЕРАТ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТРИМИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ, ДИНАМИЧЕКСКАЯ 
ЗАГРУЗКА МОДУЛЕЙ, ЦЕЛОСТНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ, 
РЕАКТИВНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, РАБОТА В ФОНОВОМ РЕЖИМЕ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Объектом разработки является «Мобильное приложение анализа и 
воспроизведения аудио данных». 
Цель проекта заключается в создании мобильного приложения для Android OS, 
решающего проблемы редактирования, переноса между сервисами и воспроизведения 
пользовательских музыкальных библиотек. 
В процессе работы выполнены следующие исследования: оценка предполагаемой 
ценности продукта, изучение аналогов и рекомендуемых практик, разработка 
собственного решения, тестирование и анализ готового продукта. 
Элементом практической значимости полученных результатов является решение 
актуальной проблемы в быстроразвивающимся направлении стриминговой музыки, не 
имеющей успешно зарекомендовавших решений на платформе Android. 
Разработка ориентирована на любителей музыки из различных стран и различных 
материальных возможностей за счет поддержки нескольких языков интерфейса, 
лояльной ценовой политики, возможности распространения приложения через онлайн 
сервисы. Кроме того, модульная архитектура позволяет переиспользовать наработки в 
других приложениях. 
В результате внедрения программного продукта предполагается привлечение и 
удержание пользователей за счет естественного поиска ими качественного решения 
возникшей потребности. Данный факт, а также намеренное использование только 
ресурсов мобильного устройства, без участия отдельного сервера, требующего 
значительные материальные затраты, планируется вывести проект на самоокупаемость 
в относительно короткие сроки. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 79 с., 33 рис., 11 табл., 22 источника, 1 прил. 
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